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'Az általános iskolai geometriatanítás gyakorlati 
vonatkozásainak néhány kérdése 
A reformterveze t szerint a ma temat ika t an í t ásának igazodnia kell azon a lape lv-
hez, hogy az iskola a gyakor la t i életre, a hasznos m u n k á r a neveli a t anu lóka t . A ter-
vezet szerint e célból fokozo t t abb gondot kell f o r d í t a n u n k a gyakor la t i mérésekre és 
számításokra , ezeket szervesen be kell i l lesztenünk a ma temat ika taní tás f o l y a m a t á b a . 
Ebben a törekvésben jelen lehetőségeinket f igyelembevéve nem gondo lha tunk ar ra , hogy 
a ma tema t ikaó rákon labora tór iumi jellegű méréseket végezzünk és minden t anu ló kü lön 
mérőeszközzel külön mérési fe lada to t haj tson végre. Ezek a mérések jelentős részükben 
csak bemuta tó jellegűek lehetnek. 
A gyakor la t i foglalkozások t an tá rgy tanítása kü lönböző mérések és számítások el-
végzésének igényével lép fel a ma temat ika taní tásával szemben. Ebből köve tkezően e 
tá rgy segíteni fog a matemat ika taní tásnak abban, hogy a tanulók gyakor l a tban a l k a l -
mazzák matemat ika i ismereteiket. Ezen kölcsönös ha tás abban is megnyi lvánulha t , hogy 
a gyakor la t i foglalkozás életszerű matemat ika i f e l ada t anyago t ad a ma temat ika ó r ák ra , 
fe lhasználás végett . A gyümölcsöző együt tműködés kidolgozása a jövő f e l ada t a , szé-
leskörű anyaggyűj tés t és feldolgozást k íván . Ebben a t émakörben szervezett és i r á n y í t o t t 
m u n k a jelenleg még nem folyik, legfeljebb szórványos egyéni kezdeményezések lehet-
ségesek. 
Jelenleg és még kb. három esztendeig a ma tema t ika okta tása során többnyi re az 
érvényben levő t ankönyvek , pé lda tá rak fe ladata i t dolgozzuk fel. Ezek a f e l ada tok — 
bár sok közö t tük a gyakorla t i életből vet t fe ladat — nem a d j á k a tanulók számára a 
valóság élményét. H i á n y z i k belőlük az a lkotó akt iv i tás igénye, hiszen készen k a p j a a 
t anu ló az ada tanyago t . D e h iányz ik belőlük a gyakor la t i a lka lmazás szükségessége is, 
mert a t anu ló nem kényszerül arra , hogy a kapo t t e redményt visszavetítse a valóságra , 
hanem megelégszik az ^ e d m é n y számszerű helyességével. Az ismeretszerzés tel jes. ú t -
jának bejárására k i tűnő lehetőség nyílik a geometria taní tása során a terepen végzett 
mérésekkel. A geometriai alapismeretek a lka lmazásának ezzel a területével k ívánok a 
tovább iakban kissé részletesebben foglalkozni . 
A terepmérés egyszerű fe lada ta i az ún. területkijelölések, amikor lényegében meg-
ado t t s ík idomok csúcspontjait kell' ki tűzni . Ezekkel a f e l ada tokka l itt külön nem f o g -
la lkozunk , leírásuk a t ankönyvekben megtalá lható . A bonyolu l tabb terepmérés a t é r -
képfelvételekhez szükséges. A z itt adódó a lapprob lémáka t — leegyszerűsítve — az á l t a -
lános iskolában is megismertet jük a tanulókkal . A térképező a te reppontok egymáshoz 
v iszonyí to t t helyzetét ( i rányát , távolságát , magasságkülönbségét) ha t á rozza meg mé-
réssel és számolással. Tehát szöget ( i rányt) , magasságot és távolságot mér. A té rképe-
zésnek ezek azok az egyszerűbb fe ladata i , amelyeket az iskolában is e lvégezhetünk, 
csak nem olyan pontossággal, mint a sajátos műszerekkel rendelkező térképező. 
Tanu ló ink a terepmérések a lka lmáva l t a lá lkoznak először o lyan fe lada tokka l , ame-
lyek nem a pé lda tá rakból valók, hanem a valóságos élet a d j a azoka t . Kisebb mérics-
kéléseket m á r végeztek az alsó tagoza tban , va lamint a gyakor la t i foglalkozások órá in is, 
de o lyan mérésekkel, amelyek a gyakor la t i élet szerkesztési és számolási f e l ada tá t jelen-
tenék, i t t t a l á lkoznak először a maguk teljességében. A terepen végzett mérések a lka l -
máva l l á t j a be a tanuló, hogy nem hiába tanul ta meg a pontos szerkesztéseket. A t e rep-
mérések • jó a lka lmat nyú j t anak a gyakorla t i szervező, mérő, szerkesztő és számoló 
m u n k a gyakor lására . A terepmérés szervező m u n k á j á h o z ta r toz ik , hogy a t anu lók a 
legkevesebb járkálással, a legkönnyebb terepen végzet t , lehetőleg kevésszámú méréssel, 
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a leggyorsabban k a p j á k meg' a k i tűzöt t fe lada t közelí tően pontos eredményét . A tanu ló-
ka t hozzá kell s zok ta tnunk az eredmény és a valóság összehasonlításához, másszóval 
a mérések á l landó ellenőrzéséhez, hogy a tévedéseket e lkerül jük. Ezér t minden mérés 
a lka lmával egy tanuló csak ellenőrzési megbízatást kap jon . H í v j u k fel a tanulók f igyel-
mét ar ra , hogy a terepmérés során elkövetet t hiba komoly következményekkel j á rha t , 
a rossz mérési ada t felhasználása más mérőcsoportok fáradsiágos m u n k á j á t teheti tönkre . 
I t t mód nyí l ik a t anu lók felelősségre va ló nevelésére. a ' 
A terepmérést az iskolában — éppúgy, min t a gyakor la t i életben — mérőcsopor tok 
végzik. Egy-egy csopor t ra kb . ö t -ha t tanuló jusson. A mérőcsopor tokba beosztot t 
t anulók számát természetesen a rendelkezésünkre álló mérőfelszerelések is megszabhat-
ják. A csoport tagja i közül válasszunk egy vezetőt, aki a kapo t t fe lada t a lap ján el-
készíti a mérés vázla tos tervét , feljegyzi a mérési eredményeket és i r ány í t j a a m u n k á -
la toka t . ' 
Egy mérőcsopoí t felszerelése: 3 db jelzőrúd, 1 ^készlet mérőszeg, 1 db 20 méteres 
acél mérőszalag, vízszintes és függőleges s íkbán. f ekvő szögek mérésére szolgáló eszköz. 
A felszerelés mint tanszergyár i készí tmény megvásárolható . 
A terepmérési óra á l t a lában három részből ál l : 
I. A fe lada t ismertetése és megbeszélése táblai váz la t a lap ján a tanteremben. Az is-
meretlen mérési eszköz bemutatása . • 
I I . A mérés végrehaj tása á terepen. 
I I I . A fe lada t megoldása szerkesztéssel. (A tanár részére számolással.) 
A fe lada t természetétől függően az első részt a, terepmérési ó rá t megelőző ó ra vé-
gén t á rgya lha t juk , és a h a r m a d i k rész lehet a következő óra első fele. Ez t a f o r m á t 
akkor a lka lmazzuk , ha a mérés színhelye az iskolától t ávo labb esik. Óracserével b iz to-
sított kettős ó ráva l azonban ez a f o rma elkerülhető. Törekvésünk az legyen, hogy a 
három részt együtt t á rgya l juk az élményhatás maximális kihasználása végett . 
A- f e lada tok megoldását a t anu lók ra jz lapon szerkesztéssel' végzik. Helyes, ha a t a -
nár számolással is megoldja a f e l ada toka t — részben ellenőrzés, részben a pontossági 
tá jékozódás végett . A tanár ál tal mér t és s z á m í t o t t ' p o n t o s eredménytől va ló e l - ' 
térés a lap ján megá l lap í tha t juk a csoportok helyezési sorrendjét . Ez a versenyszerűség 
a pontosabb m u n k á r a ösztönzi a tanulóka t . A r r a ügyel jünk, hogy egy fe ladat t ípus t 
bemuta tó óra u tán gyakor ló ó ra következzék. Legyen számonkérő órá is, ahol az ú j abb 
mérési f e l ada tok megoldásával kapcsolatosan osz tá lyozás t . is végzünk. A terepmérési 
órák sikere — feltételezve a biztos szaktudást és a megfelelő eszközöket — á l ta lában azon 
múlik, hogyan készítette elő a t anár az órát . A jó, felkészüléshez men jünk ki a terepre, 
ott készítsük el a vázlatos tervet és végezzük el a szükséges mérést. Az óra helyes idő-
beosztással való vezetése megfelelő terepmérési gyakor lo t tságot igényel.. Az időbeosz-
tásra különösen ügyel jünk, mer t itt szokott a legtöbb hiba e lőfordulni . Az összes 
terepmérésről készítsen a t aná r feljegyzéseket, mer t ezzel jelentősen megkönnyí t i a ' 
későbbi évek munká j á t . A' mérési fe lada tok kiválasztásához a terepviszonyok sokféle-
sége mia t t nem lehet konkré t segítséget adni . A f e l ada toka t a terep ad ja , és bizonyos 
gyakorlot tsággal könnyű a felismerésük. H a a terepmérésre a lkalmas hely az iskolánk-
tól t ávolabb esik, célszerű óracserével kettős órá t tar tani . 
A terepméréshez, mivel földi (nem geometriai) térben dolgozunk, a függőleges és 
a vízszintes foga lmára is szükségünk van. Belá t ta t juk a t anu lókka l , hogy a k i tünte te t t 
i rány (függőleges) a lka lmazása gyakor la t i lag semmi zavar t nem okoz. 
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Az általános iskola geometria tanításában a következő a lapfeladatok a d ó d n a k 
a terepmérési ó rákon: hosszúságmérés mérőszalaggal, magasságmérés, távolság meghatá-
rozása előremetszéssel. 
A terepmérések során egyik legfontosabb fel-
ada t a hosszúság pontos és gyors mérése. H a a 
távolság nem túlságosan nagy (400 méter alat t van) és a terep fedettsége engedi, mérő-
szalaggal szoktunk mérni. H a a távolság 400 méternél nagyobb (ezt becsléssel ha tá roz -
zuk meg) vagy fedett a terep (bozótos, bevetett szántóföld, szőlő), akkor előremetszést 
alkalmazunk: A szalaggal való távolságmérést azonban az utóbbi esetben sem kerül-
hetjük el. Első teendőnk tehát a mérőszalaggal való mérés megismerése és begyakor-
lása. . • 
Legyen a fe ladat a terepen fellelhétő két tárgy (A és B) egymástól való távolságá-
nak szalaggal való mérése. A mérendő távolságot a mérés megkezdése előtt becsültessük 
meg a tanulókkal . Már a terepmérések kezdetén szoktassuk hozzá a tanulókat a távol -
ságok becsléséhez. A becsléseket mindig méterekben közöl jük. A szalaggal való mérést 
három tanuló végzi. Két tanuló mér, egy pedig i rányí t , ellenőriz. Felszerelésük egy db 
20 méteres acél mérőszalag és egy készlet mérőszeg. . • 
Az egyik tanuló kezében a mérőszalaggal és az üres kar ikával megáll az A (ki-
induló) pontban (1. ábra) . A másik tanuló egyik kezében a kar ikán levő 10 db mérő-
szeggel, a másik kezében a szalag végével elindul a B pont felé, és közben kihúzza a sza-
lagot. Az A-ban levő tanuló a 20 m jelzésig engedi kihúzni a szalagot és beinti tá rsá t 
a B irányába. A szalag megfeszítése után az elöl levő tanuló a 0 m jelzésnél az egyik 
mérőszeget letűzi. Ezzel elértük, hogy feszes szalaggal egyenes szakaszt mértünk, ugyan-
akkor i rányt is t a r to t tunk B felé, mert A, a letűzött mérőszeg és B egy egyenesbe esik. 
Nyi lvánvaló , hogy a laza mérőszalaggal való mérés görbe vonal hosszát, az i r ánynak 
be nem tartása pedig töröt t 20 m-es szakaszokból álló vonala t eredményez. Mindké t 
esetben hoszabb távolságot kapunk a valóságnál. A következő szakaszok méréséhez a 
szalagot célszerű kifeszítve a levegőben vinni, hogy elkerüljük a horzsolásokat, amelyek 
hosszabb használat u tán felismerhetetlenné teszik a szalagon levő beosztást. A. sza-
kaszról szakaszra végzett mérések során a hátul levő tanuló felszedi az elöl levő tanuló 
által letűzött mérőszegeket, melyek egyúttal a mér t 20 m-es szakaszok számát jelentik. 
200 méternél nagyobb távolság mérése esetén mind a tíz mérőszeg átkerül az elöl levő 
1. Hosszúságmérés mérőszalaggal 
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tanuló kar iká járó l a há tu l levő tanuló kar iká jára . I lyen esetben a ha rmadik tanuló 
közvetítésével kar iká t cserélnek és ez a csere természetesen 200 méteres mér t távol-
ságot jelent. A z utolsó nem teljes 20 métert cm pontossággal mérik. H a nagyon ponto-
san akarunk távolságot mérni, akkor visszafelé is megismételtetjük a mérést egy másik 
csoporttal , és a két mérési ada t számtani közepét vesszük. A fenti pé ldában 
AB = 6 • 20 m + 12,63 m = 132,63 m. 
Az acél mérőszalaggal végzendő távolságmérést minden tanulóval elvégeztetjük 
és begyakorol ta t juk. Későbbi munkánk sikere nagymértékben függ attól , hogy a tanulók 
tudnak-e szalaggal gyorsan és pontosan mérni. 
A mérőszalaggal való távolságmérést, rögtön 
fe lhasználhat juk a B-ben levő jegenyefa ma-
gasságának meghatározására. Az egyik tanuló az A pontból a függőleges síkban szöget 
mérő eszközzel megirányozza a jegenyefa legmagasabb pont já t . A mérést ketten végzik 
és mindket ten leolvassák a mért szöget. Ezzel a tanszergyári szögmérő eszközzel fél fok 
pontossággal tudunk leolvasni. • 
A megoldást szerkesztéssel keressük meg alkalmas kicsinyítéssel. Figyelmeztessük 
a tanulókat arra , hogy tűhegyes ceruzával dolgozzanak, mert mm-es hibák a valóság-
ban métereket jelentenek. (Pl. 1:1000 kicsinyítésnél.") A szög.felrajzolásánál elkövetett 
fél fok hiba pl. a jelen esetben a magasságnál 1 m-es hibaként jelentkezik. ' 
A szerkesztéssel kapo t t magasság azonban nem a földtől számított magasság, mert 
a szemünkön átmenő vízszintestől mértük a szöget. Feltételezve, hogy A és B nagyjá-
ból egy szintben van, az előbb kapot t magassághoz hozzáadva a szemmagasságot a fa 
teljes magasságát kapjuk. A szemmagasságot a mérőeszköz nézőkéje és a föld távol-











i 2. ábra 
H a A és B nem egy szintben vannak , akkor a fe ladat megoldása némileg módosul. 
Ilyen esetben is módunk van a mérést úgy végezni, hogy a megoldás a legegyszerűbb 
legyen, vagyis a mérő magasabban álljon, mint a mérendő tárgy.-(2. ábra.) Ekkor a 
tá rgyakon jól lá tha tóan megjelöljük a szemmagasságot (C). A mérés módja és a szer-
kesztés a 2. ábráról jól leolvasható. Gyakor i eset, hogy a mérendő tárgy ta lppont jához 
nem tudunk hozzáférni pl. épületek magasságának meghatározásakor a ta lppont min-
dig az épület belsejébe esik. Ilyen esetben két mérést végzünk és két háromszöggel ha-
2. Magasság meghatározása 
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tározzuk meg a magasságot. I lyenkor ügyeljünk arra , hogy a két pont és a t a lppon t 
egy egyenesbe essék és az egyszerűség kedvéért az AB szakaszt vízszintes terepen 
jelöljük ki. Az természetes, hogy az AB szakaszt t a r t a lmazó területcsíkot a szalaggal 
való mérésre legalkalmasabb helyen jelöljük ki. (3. ábra.) 
A B = 9 6 . B m 
3. ábra 
A magasságméréseknél a mérőcsoport munkabeosztása a következő lehet: há rom 
tanuló dolgozik a szalagmérésnél, kettő, vagy három tanuló a szögmérésnél. A csoport-
vezető elkészíti a mérési fe ladat vázlatát , munka közben irányít , ellenőriz és a mérési 
ada toka t bejegyzi a vázlatba. 
3. Eloremetszés A terepmérések során többször előfordul, hogy 
a mérendő távolság nagysága, a terep fedettsége 
miat t a mérőszalaggal való mérés igen hosszadalmas és fáradságos lenne. I lyenkor a 
szalagozás helyett előremetszéssel határozzuk meg az ismeretlen távolságot. Előrem'et-
szést végünk akkor , ha egy ismert távolság (alap) két végpont jából szöget mérünk a r r a 
a pontra , amelynek távolságát a végpontok valamelyikétől (esetleg mindket tőtől) meg 
akar juk határozni . Az alap és a két szög ismeretében a háromszög könnyen megszer-
keszthető. (4. ábra.) 
Legyen a feladat a Tisza túlsó oldalán mostanában elkészült hidroglóbusz t ávo l -
ságának meghatározása iskolánktól. A távolságot előremetszéssel fogjuk meghatározni , 
mert nagysága kb. 800 m j akadá ly a folyó. Az iskolaépületünk sarkától, A p o n t t ó l 
jobbra, vagy balra kb 300 m-re keresünk olyan ponto t (B), ahonnan A és C is lá t -
ható. A B pon t választásánál ügyeljünk arra, hogy az AB (alap) szalagmérésre a lka l -
mas legyen (pl. út) , és áz A-níl levő szög ne tér jen el nagyon a derékszögtől. Ezekre a 
kikötésekre azért van szükség, hogy a háromszög szerkesztésekor éles metszést kap junk . 
A tanszergyári vízszintes irányú szöget mérő eszköz használatakor , mely fél fok pontos-
sággal mér, a mérendő távolságnak kb harmadrésze legyen az alap. Pontosabb mérő -
eszköznél (teodolitnál) megelégszünk a tizedrésszel. A fenti fe ladatban mivel a mé-
rendő távolság kb 800 m volt , az alapot kb harmadrésznek, 300 m-nek vá lasz to t tuk . 
A szerkesztéskor a metszés élességét B pont i rányáva l is biztosít juk, mert ha az A-níl 
levő szög nagymértékben eltér a derékszögtől, annyi mintha kis a lappal do lgoznánk . 
A szögmérést két tanuló végzi. Az egyik mér, a másik ellenőriz. A szögméréshez az A 
pontban leállí t juk az eszközt, és középpont já t cövekkel megjelöljük a földön. Az esz-
köz középpont já t úgy keressük meg, hogy a műszerfej középpont jából kis k ő d a r a b o t 
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e j t ü n k le. A z esés he lyére szúr t cövek a sza lagozó k i indulás i p o n t j a . A z a l a p másik 
v é g p o n t j á b a (B) m á r előzőleg j e l z ő r u d a t s zú r tunk . H á r o m t a n u l ó e lvégzi az a l a p sza-
l a g o z á s á t . ' A z A p o n t b a n v é g r e h a j t v a a szögmérést , az eszközt f e l eme l jük , k i h ú z z u k a 
cöveke t , és he lyére j e l ző ruda t s z ú r u n k . A B p o n t b a á t v í v e a z eszközt , u g y a n ú g y m é -
ÁB =310 m 
c 
4. ábra 
r ü n k vele szöget , m i n t A p o n t b a n . A csopor tveze tő a mérési e r e d m é n y e k e t v á z l a t á b a 
fe l jegyzi . 
A szerkesztést r a j z l a p o n végezzük 1 :2000 kicsinyítéssel . . A z a l a p és ké t s zög 
ismeretével megszerkesz t jük a há romszöge t . 
A z előremetszés a t e repmérések során a t ávo l ság m e g h a t á r o z á s á n a k l e g i n k á b b . 
haszná la tos m ó d j a m i n d e n esetben, a m i k o r közve t l en szalagmérés t nem a l k a l m a z h a t u n k . 
Sza laggal v a l ó mérésre i t t is szükségünk vo l t , de r ö v i d t á v o n , és á l t a l u n k tetszés s ze r in t 
k ivá l a sz to t t k ö n n y ű tereprészen. • 
A z előremetszés a l k a l m a z á s a k o r n a g y o n ügye l jünk a szögmérés pon to s ságá ra , m e r t 
kis szögeltérés n a g y távolságel térés t e redményezhe t , kü lönösen a k k o r , ha a r á n y l a g k i s 
a l a p p a l d o l g o z u n k . 
N a g y a l a p esetében a fe l l épő szögmérési h iba az éles metszés m i a t t g y a k o r l a t i l a g 
e l h a n y a g o l h a t ó t ávo l ságh ibá t ad . A z e lköve te t t , szögmérési h iba f o l y t á n (fél f o k n á l 
kisebb) a C p o n t he lyének egy valóságos és nyo lc hibás v á l t o z a t á t k a p h a t j u k . (5. á b r a . ) 
C é l u n k az , hogy a hibás v á l t o z a t o k minél köze lebb essenek a va lóságos he lyze thez . 
E z t p o n t o s szögméréssel és v i szony lag n a g y a l a p vá lasz tá sáva l é rhe t jük el. 
Fö ldmérésko r sűrűn e lő fo rdu l , h o g y a z előremetszés a lapjá t - is előremetszéssel 
h a t á r o z z á k meg. Sőt egy n a g y o n p o n t o s a n m é r t a l apbó l csupán szögmérések segítsé-
gével a m é r e n d ő terü le te t h á r o m s z ö g e k rendszeréve l h á l ó z z á k be. (6. áb ra . ) A h á r o m -
szögek csúcspont ja i az ún . háromszögelés i p o n t o k . Ezek a va lóságban egymás tó l t ö b b 
k m t ávo l s ágban v a n n a k . 
A z e lőzőkben v á z o l t a l a p f e l a d a t o k megoldása során íehetőleg e l h a n y a g o l h a t ó 
sz in tkü lönbségekke l d o l g o z z u n k , k e r ü l j ü k a t a n u l ó k s zámára z a v a r ó b o n y o d a l m a k a t . 
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A terepmérés i a n y a g f en t i t á r g y a l á s a vé l eményem szer in t e legendő mélységű a h h o z , 
h o g y megfe le l jen a r e f o r m t e r v e z e t cé lki tűzésének. A z a n y a g megfe le lő t a n t e r v i be -
illesztésén- és a g y a k o r l a t i élet köve t e lménye inek megfe le lő t a n k ö n y v i f e l d o l g o z á s o n 
k í v ü l ké t t é n y e z ő b iz tos í t j a a sikert: , a z egy ik a m a t e m a t i k a t a n á r b i z toskezű vezetése , 
valóságos helyz 
6. ábra 
a más ik ped ig a megfe le lő mérőeszközök beszerzése. E z é r t a te repmérés so rán e lő-
f o r d u l ó m i n d e n f e l ada t t í pus t o l d j u n k meg a g y a k o r l a t b a n , h o g y m e g i s m e r k e d j ü n k a 
mérés k ö z b e n fe lmerü lő p r o b l é m á k k a l . E z a fe l té te le a n n a k , hogy a. t a n á r a t e r ep -
méréseket a rendelkezésére á l ló időke re tben szervezni és i r á n y í t a n i t u d j a . H a mi a gya -
k o r l a t i élet s z á m á r a a k a r u n k nevelni a z i skolában , a k k o r lehetőleg o l y a n e s z k ö z ö k e t 
a d j u n k a t a n u l ó k kezébe, ame lyek a g y a k o r l a t i é le tben is ha szná l a to sak . A mérőszegek , 
j e l z ő r u d a k a g y a k o r l a t i f og l a lkozások ó r á i n k ö n n y e n e lkész í the tők . A z acé lmérősza lag , 
a t eodo l i t o t he lye t tes í tő szögmérők né lkü lözhe te t l en e szközök a t e repméréshez , ezé r t 
m i n d e n iskola s z á m á r a kel lő p é l d á n y b a n ( lega lább 5—6 db) be kell szerezni . A mérő- , 
e s zközök beszerzésére f o r d í t o t t anyag i á l d o z a t bőven meg té rü l a t e repen v é g z e t t e r e d -
ményes , ö römte l i m u n k á b a n . T ö b b k a r t á r s j ó szándékú , de e r edmény te l en m u n k á j á n a k 
egy ik o k a éppen a megfe le lő eszközök h i á n y a vo l t . 
A terepmérés i ó r a f e g y e l m é n e k ' b i z t o s í t á s á r a g o n d o s k o d j u n k a r ró l , h o g y m i n d e n 
t a n u l ó n a k legyen m u n k á j a . A k ü l ö n b ö z ő beosz tásban szereplő t a n u l ó k n a k h í v j u k fe l 
a f i gye lmé t a r r a , hogy m u n k á j u k e redménye f e lhaszná lá s ra ke rü l é s m é r ő c s o p o r t j u k jó, 
v a g y rossz m u n k á j a az ő k ö z r e m ű k ö d é s ü k ö n mú l ik . E z e k e n a f o g l a l k o z á s o k o n l á t j a 
be a t anu ló , h o g y hibás , l aza m u n k á j á é r t , nemcsak rossz jegyet k a p , h a n e m a m é r ő -
csopor t kis közösségének m u n k á j á t is h á t r á l t a t j a . Ebbő l k ö v e t k e z ő e n a t e repmérés i ó r á k -
n a k neve lőha tása sokka l nagyobb , m in t á többi geomet r ia ó r á k n a k . 
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